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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ของ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่
ใน จังหวัดปทุมธานี และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 245 ราย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบไคสแควร์ 
ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่าประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4 คน มีประสบการณ์ในการ
ปลูกข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 26 ปี อาชีพหลักเป็นการท าและไม่มีอาชีพรอง สื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 
สื่อมวลชน คือโทรทัศน์ สื่อเฉพาะกิจ คือ การเข้าร่วมประชุม 2) เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการชุมชน เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติบางครั้ง ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน ด้านการเพ่ิม
ผลผลิตและ และระดับการปฏิบัติน้อยครั้งหรือไม่ปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการตลาด และ 3) การทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ประสบการณ์ท านา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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Abstract 
 
Objectives of this research were: 1) to study the basic and perception of information 
of rice farmers in Pathum Thani province. 2) To study the adaptation of farmers towards 
extension of large-scale farming in Pathum Thani province. 3) To study the relationship 
between basic, perception of information and adaptation of farmers towards extension of 
large-scale farming in Pathum Thani province with 245 farmers. Data were collected using 
the interview schedule. Statistic to analyze data was frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, and Chi-square test. 
Research findings revealed 1) that most farmers are male, average age 52 years, 
completed elementary education or lower. On the average, farmers had 4 household 
members, had experience in growing rice 26 years, grew rice as the main occupation with no 
secondary occupation. Farmers received information from people media via the government 
officials, from mass media via television, and from activity media via the meeting. 2) 
Adaptation of farmers often practiced was community management; occasionally practiced 
was cost reduction and increasing productivity; and seldom or never practiced was 
marketing. 3) Hypothesis testing found that the farming experience, household members, 
and mass media were related to the adaptation of farmers towards extension of large-scale 
farming in Pathum Thani province at .05 level of significance.    
 
Keywords: Adaptation, Large-scale Farming, Farmers, Pathum Thani Province.  
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1. บทน า 
    การด าเนินนโยบายด้านข้าวของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ
ชาวนาในด้านราคาผลผลิตให้มีราคาสูงกว่าราคาตลาด ท า
ให้ชาวนาไม่ทราบราคาที่แท้จริงส่งผลให้มีการเพิ่มพื้นที่
การผลิตและผลผลิต เพิ่มจ านวนมาก ขณะเดียวกันความ
ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพข้าวน้อยลง ท าให้ประเทศไทย
ไม่สามารถพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ใน
ด้านการตลาดต่างประเทศกับประเทศอื่นๆเป็นผลให้การ
ส่งออกลดลง จ านวนมาก และส่งผลให้มีปริมาณข้าว
คงเหลือในประเทศจ านวนมาก เนื่องจากผลผลิตข้าวของ
ประเทศมี การบริโภคภายในเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือ
จะต้องส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศและในสภาพ
ปัจจุบันประเทศ ผู้ส่งออกข้าวหลายประเทศได้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การส่งออกได้สูงขึ้น โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า
กว่าประเทศไทยท าให้สามารถแย่งสว่นแบ่งในตลาดโลกได้ 
เพิ่มขึ้น ท าให้ปัจจุบันรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนจากนโยบาย
ด้านราคาข้าวเปลือกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิต
ต่ าลงและรักษาระดับผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพ 
สมดุลกับความต้องการของตลาด  [1] ภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจปัจจุบันน้ี ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร
ไทยทุกหมู่ เหล่า โดยเฉพาะเกษตรกรต้องประสบกับ
ปัญหาในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก จึงได้เกิดโครงการนา
แปลงใหญ่ขึ้นมาเป็นวิธีการที่จะท าให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนในการผลิตและ
เพิ่มผลผลิต  
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บ่อยครั้ ง และบางปี เกิดสภาวทางธรรมชาติ  ที่ เกิน
คาดการณ์  เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น ดังนั้น การ
ปรับตัวภาคการเกษตร ควรยึดหลัก 1) การบูรณาการ
เทคโนโลยีสหสาขา (Integrated Technology) และการ
สร้างความ  สามารถด้านเทคโนโลยีฐาน (Platform 
Technology) เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวของ 
ภาคการเกษตร 2) การใช้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภ าค รั ฐ  ภ าค เอ ก ชน  เก ษ ต รก รแ ล ะ นั ก วิ จั ย  ใน
กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ 
(Collaborative Partnership) และ 3) การเสริมสร้างขีด
ค ว าม ส าม ารถ ขอ งบุ ค ล าก ร  (Capacity Building) 
ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ นักวิจัยและ
นักวิชาการ ให้มีคุณภาพและความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย เพื่อให้ภาคการเกษตรไทยปรับตัวได้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้าง
ความยั่ งยื นของภาคเกษตร รวมทั้ งการใช้จัดการ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างยั่งยืน และความยั่งยืน
ของเกษตรกรที่สามารถ สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การปรับตัวของ
ภาคการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะท าให้
เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ มีคุณภาพ ชีวิต
ที่ดี  ประเทศมีความมั่ นคงด้านอาหารและพลังงาน 
สามารถในการแข่งขัน รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [2] ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยท าการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อเป็น
แนวทางในการต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ใน
จังหวัดปทุมธานี รวมถึงเกษตรกรภาคส่วนอ่ืนต่อไป 
 
2. วิธีการวิจัย 
    2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          2.1.1 ป ระชากรที่ ใ ช้ ใน การวิ จั ย ค รั้ งนี้  คื อ 
เกษตรกรที่ท านาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี 3 อ าเภอ 
จ านวนทั้ งหมด 629 คน ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
เกษตรจังหวัดปทุมธาน ี[3] 
          2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
เกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรจังหวัด
ปทุมธานี โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ที่ความเช่ือมั่น 95% 
[4] ได้ขนาดตัวอย่าง คือ 245 ราย ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบโดยการก าหนดสัดส่วนในแต่ล่ะอ าเภอ หลังจากนั้น
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยการนัดประชุมเกษตรกรได้จ านวนแต่ละอ าเภอดังนี ้ 
              1) อ าเภอเมือง จ านวน 21 ราย 
              2) อ าเภอลาดหลุมแก้ว จ านวน 114 ราย 
              3) อ าเภอหนองเสือ จ านวน 110 ราย 
    2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการในการวิจัย 
          2.2.1 การวัดตัวแปรการปรับตัวของเกษตรกรต่อ
การปรับตัวในการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ในจังหวัด
ปทุมธานี ใช้แบบสัมภาษณ์ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งมีค าถามเกี่ยวกับการปลูกข้าว โดยจะมีค าตอบให้เลือก
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
 0 หมายถึง ปฏิบัติน้อยครั้งหรือไม่ปฏิบัติ  
 1 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง  
 2 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง  
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           แบ่งระดับการปรับตัวออกเป็น 3 ระดับ โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 
1.34 - 3.00  เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง 
0.67 - 1.33 เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติบางครั้ง 
0.00 - 0.66 เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติน้อยครั้ง 
  หรือไม่ปฏิบัติ 
          2.2.2 การทดสอบเครื่องมือ โดยน าแบบสัมภาษณ์
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหาความเช่ือมั่น (Reliability Test) โดย
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน 
และน าผลที่ได้มาท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยวิธีของครอ
นบาค (Cronbach's Reliability Coefficient Alpha) ได้ ค่ า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 [4] 
          2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ คือ  
                 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistict) 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) เพื่ อ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของเกษตรกร  
                 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  ค่าไควสแควร์ 
(Chi-square) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
พื้นฐานส่วนบุคคล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กับการ
ปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่
ในจังหวัดปทุมธาน ี
 
3. ผลการวิจัย 
    3.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
เกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 
         1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.4) 
และเพศหญิง (ร้อยละ 39.6) 
         2) เกษตรกรมีอายุ  50 ปีหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 
51.4) และ อายุ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 48.6) โดยมีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 52 ปี 
         3) เกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 58.4) รองลงมาคือ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา (ร้อยละ 
34.3) และน้อยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า (ร้อยละ7.3)  
         4) เกษตรกรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 
(ร้อยละ 49.4) รองลงมาคือ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
5 คนขึ้นไป (ร้อยละ 26.9) และน้อยที่สุดคือ 1 – 3 คน 
(ร้อยละ 23.3) ตามล าดับ  โดยมี จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4 คน 
         5) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวหรือ 
25 ปี ห รื อต่ าก ว่ า  (ร้ อยละ  51.4) และ เกษตรก รมี
ประสบการณ์ในการปลูกข้าว 26 ปีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 
48.6) โดยมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 26 
ปี 
         6) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นการท านา 
(ร้อยละ 94.7) และรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 
5.3)  
         7) เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 
94.7) รองลงมาคือ การท าสวน (ร้อยละ 20) และน้อย
ที่สุดคือ ค้าขาย (ร้อยละ 5.3) ตามล าดับ 
    3.2 จากการวิ เคราะห์ข้ อมูลการเปิด รับข้อมูล
ข่าวสารของเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 
         1) สื่อบุคคล เกษตรกรติดตามสื่อจากเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐ (ร้อยละ 44.5) รองลงมาคือ ผู้น าท้องถิ่น 
(ร้อยละ 28.6) และน้อยที่สุดคือ สมาชิกในครัวเรือน (ร้อย
ละ3.7) 
         2) สื่อมวลชน เกษตรกรติดตามสื่อ โทรทัศน์ (ร้อย
ละ54.7) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ16.3) และ
น้อยที่สุดคือ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 2.9) 
         3) สื่อเฉพาะกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเข้าร่วม
ประชุม (ร้อยละ 90.6) และการศึกษาดูงาน (ร้อยละ 9.4) 
    3.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวต่อการ
ส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ของเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 
การปรับตัวต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรภาพรวมทุกด้านมีระดับการปฏิบัติบางครั้ง (  = 
1.05) เมื่อพิจารณาการปฏิบัติในการปรับตัวของเกษตรกร
เป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง คือ ด้านการบริหารจัดการชุมชน (  = 1.54) 
เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติบางครั้ง คือ ด้านการลด
ต้นทุน (  = 1.08) และด้านการเพิ่มผลผลิต (  = 1.04) 
ตามล าดับ และเกษตรกรมีระดับการปฏิบัติน้อยครั้ง
หรือไม่ปฏิบัติ คือ ด้านการตลาด (  = 0.55)  
3.4 จากการวิ เคราะห์ ความสั ม พั นธ์ ระหว่ าง
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านา
แปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 
         1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ประสบการณ์ท านา
มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการ
ส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ รวมทุกด้าน ค านวณค่า  
= 10.495 และค่า p-value = 0.05 (ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า
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ระดับนัยส าคัญ .05) ผลสรุป คือ ประสบการณ์ท านามี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริม
การท านาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ลดต้นทุน ค านวณค่า  = 0.651 และค่า p-value = 
0.722 (ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) ด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ค านวณค่า  = 1.283 และค่า p-value = 
0.526 (ซึ่ งมี ค่ าม ากกว่ าระดั บนั ยส าคัญ  .05) ด้ าน
การตลาด ค านวณค่า  = 0.228 และค่า p-value = 
0.892 (ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) ผลสรุปคือ 
ประสบการณ์ท านาไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
ค านวณค่า = 13.828 และค่า p-value = 0.001 (ซึ่ง
มี ค่ าน้ อ ย ก ว่ า ร ะ ดั บ นั ย ส าคั ญ  .0 5 ) ผ ล ส รุ ป คื อ 
ประสบการณ์ท านามีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ 
             ท านากับระดับการปรับตัวของเกษตรกร 
                                                       (n = 245) 
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วน
บุคคล 
 p-value สรุปความ 
สัมพันธ ์
ด้านการลดต้นทุน 
 ต่ ากว่า 25 ปี 0.651 0.722 ไม่ม ี
 26 ปี ขึ้นไป    
ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
 ต่ ากว่า 25 ปี 1.283 0.526 ไม่ม ี
 26 ปี ขึ้นไป    
ด้านการตลาด 
 ต่ ากว่า 25 ปี 0.228 0.892 ไม่ม ี
 26 ปี ขึ้นไป    
ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
 ต่ ากว่า 25 ปี 13.828
* 
0.001 มี 
 26 ปี ขึ้นไป    
รวมทุกด้าน 
 ต่ ากว่า 25 ปี 10.495
* 
0.05 มี 
 26 ปี ขึ้นไป    
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
          2) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ รวมทุกด้าน 
ค านวณค่า  = 10.833 และค่า p-value = 0.029 (ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .05) ผลสรุปคือ จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการลดต้นทุน ค านวณค่า  = 0.692 และค่า p-
value = 0.952 (ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) 
ด้านการเพิ่มผลผลิต ค านวณค่า  = 2.716 และได้ค่า 
p-value = 0.606 (ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) 
ด้านการตลาด ค านวณค่า  = 4.264 และค่า p-value 
= 0.371 (ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) ด้านการ
บริหารจัดการชุมชน ค านวณค่า  = 8.783 และค่า p-
value = 0.67 (ซึ่ งมีค่ ามากกว่าระดับนัยส าคัญ  .05) 
ผลสรุปคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านา
แปลงใหญ่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิก   
            ในครัวเรือนกับระดับการปรับตัวของเกษตรกร 
                                                        (n = 245) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคล 
 p-value สรุปความ 
สัมพันธ ์
ด้านการลดต้นทุน 
 1 – 3 คน 0.692 0.952 ไม่ม ี
 4 คน    
 5 คน ขึ้นไป    
ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
 1 – 3 คน 2.716 0.606 ไม่ม ี
 4 คน    
 5 คน ขึ้นไป    
ด้านการตลาด 
 1 – 3 คน 4.264 0.371 ไม่ม ี
 4 คน    
 5 คน ขึ้นไป    
ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
 1 – 3 คน 8.783 0.670 ไม่ม ี
 4 คน    
 5 คน ขึ้นไป    
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รวมทุกด้าน 
 1 – 3 คน 10.833* 0.029 มี 
 4 คน    
 5 คน ขึ้นไป    
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
         3) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สื่อมวลชนมี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริม
การท านาแปลงใหญ่  รวมทุกด้าน ค านวณค่า  = 
10.662 และค่ า p-value = 0.005 (ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ า
ระดับนัยส าคัญ .05) ผลสรุปคือ สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านา
แปลงใหญ่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ คือ ด้านการเพิ่มผลผลติ ค านวณ
ได้ค่า = 10.475 และได้ค่า p-value = 0.005 (ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .05) ผลสรุปคือ สื่อมวลชนมี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริม
การท านาแปลงใหญ่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ด้าน
การลดต้นทุน ค านวณค่า  = 1.358 และค่า p-value 
= 0.507 (ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ  .05) ด้าน
การตลาด ค านวณค่า = 4.912 และค่า p-value = 
0.85 (ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) ด้านการ
บริหารจัดการชุมชน ค านวณค่า = 1.378 และค่า p-
value = 0.502 (ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ .05) 
ผลสรุปคือ สื่อมวลชนไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตวัของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ในจังหวัด
ปทุมธานีท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมลู 
               ข่าวสารจากสื่อมวลกับกับระดับการปรับตัวของ 
               เกษตรกร 
                                                      (n = 245) 
การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
p-value สรุปความ 
สัมพันธ ์
ด้านการลดต้นทุน 
 โทรทัศน ์ 1.358 0.507 ไม่ม ี
 อื่นๆ    
ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
 โทรทัศน ์ 10.475* 0.005 มี 
 อื่นๆ    
ด้านการตลาด 
 โทรทัศน ์ 4.912 0.85 ไม่ม ี
 อื่นๆ    
ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
 โทรทัศน ์ 1.378 0.502 ไม่ม ี
 อื่นๆ    
รวมทุกด้าน 
 โทรทัศน ์ 10.662* 0.005 ม ี
 อื่นๆ    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4. อภิปรายผล 
    4.1 จากผลการวิจัย พบว่า การปรับตัวต่อการส่งเสริม
การท านาแปลงใหญ่ของเกษตรกรภาพรวมทุกด้านมีระดับการ
ปฏิบัติบางครั้ง เมื่อพิจารณาการปฏิบัติในการปรับตัวของ
เกษตรกรเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ เกษตรกรมีระดับการ
ปฏิบัติบ่อยครั้ง คือ ด้านการบริหารจัดการชุมชน ทั้งนี้เป็น
เพราะ เกษตรกรเกิดการร่วมกลุ่มในการท านาแปลงใหญ่ มี
การวางแผนในการเพาะปลูกข้าว มีการติดตามวางแผนการ
ปฏิบัติงานการเพราะปลูกอย่างสม่ าเสมอ เกษตรกรมีระดับ
การปฏิบัติบางครั้ง คือ ด้านการลดต้นทุน และด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ทั้ งนี้ เป็นเพราะ เกษตรกรส่วนใหญ่อายุและ
ประสบการณ์ท านาค่อนข้างมาก รวมทั้งการรวมกลุ่มยังไม่
แข็งแรง ท าให้เกษตรกรมีการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น 
ปุ๋ย สารเคมี ที่มีราคาแพง และเกษตรกรมีระดับการ
ปฏิบัติน้อยครั้งหรือไม่ปฏิบัติ คือ ด้านการตลาด ทั้งนี้เป็น
เพราะ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนก าหนดชนิด/
ปริมาณ/คุณภาพข้าวที่ต้องการจ าหน่าย/รับซื้อ และไม่มี
การเข้าร่วมประชุมเพื่ อเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับ
ผู้ประกอบการ ร่วมจัดท าข้อตกลงการจ าหน่าย/รับซื้อข้าว
กับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์และข้าว
คุณภาพในราคาที่สูงกว่าข้าวปกติทั่วไปที่จ าหน่ายในพื้นที่
กับผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งสอดคล้องกับ ธานินทร์  คง
ศิลา และอนุสรณ์  กุลวงษ์ [5] ได้ท าการศึกษาการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ าชลประทาน โครงการพัฒนา
ลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พบว่า เกษตรกรส่วน
หนึ่ งอาจไม่ ได้ มี ส่ วนร่ วม ในการด า เนิ น งาน ในทุ ก
กระบวนการแต่ในเป้าหมายของโครงการนั้น ต้องการให้
เกษตรกรได้มีส่วนบริหารจัดการในส่วนร่วมของชุมชน ดัง
จะเห็นในผลการวิจัยว่า ด้านการด าเนินงาน ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงว่าเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง แต่ยังขาด
การประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
ด้านการบริหารจัดการ 
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    4.2 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ประสบการณ์ท านา
กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านา
แปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสบการณ์ท านามี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริม
การท านาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี ทุกด้าน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  .05 ทั้ งนี้ เป็นเพราะเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์ในการปลูกข้าวเป็นระยะเวลานาน ท าให้มี
โอ ก าส ล อ งผ ิด ล อ งถ ูก  แ ล ะส าม า รถ เร ีย น รู ้จ า ก
ประสบการณ์ของตัวเองได้ อีกทั้งเกษตรกรมีโอกาสได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อการปลูกข้าวจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนสามารถปลูกข้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง ดั งนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร ส านักงานเกษตร
จังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น ควรเข้ามา
ส่งเสริมให้ เยาวชนได้ เห็นถึงความส าคัญของอาชีพ
เกษตรกร เพื่อให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี ให ้แก ่เกษตรกร เพื ่อ เพิ ่มศ ักยภาพของ
เกษตรกรในการปลูกข้าว ควรมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกร 
และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้เกษตรกรที่มีประสบการณ์น้อยได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพจาก
เกษตรกรที่มีประสบการณ์มาก หรือเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการท านา เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่
สูงขึ้น 
    4.3 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สื่อมวลชนกับการ
ปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่
ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับ
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลง
ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ใน
ด้านการเพิ่มผลผลติ สื่อมวลชนที่เกษตรเข้าถึงมากที่สุดคอื 
โทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการเพิ่มพูนความรู้ใน
ด้านการเพิ่มผลผลิตจากการดูโทรทัศน์และติดตามข้อมูล
ข่าวสารในการท านาแปลงใหญ ่
 
5. สรุป  
    5.1 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย
เท่ ากั บ  52 ปี  จบระดั บประถมศึ กษ าหรื อต่ ากว่ า
ประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4 
คน มีประสบการณ์ในการปลูกข้าว เฉลี่ยเท่ากับ 26 ปี 
อาชีพหลัก อาชีพหลักเป็นการท าและไม่มีอาชีพรอง 
    5.2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร สื่อที่เกษตรกรเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนาแปลงใหญ่  คือ เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐ สื่อมวลชน คือโทรทัศน์ สื่อเฉพาะกิจ คือ การเข้า
ร่วมประชุม  
    5.3 การปรับตัวต่อการส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ 
เกษตรกร มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการชุมชน ระดับการปฏิบัติบางครั้ง ได้แก่ ด้าน
การลดต้นทุน และด้านการเพิ่มผลผลิต ส่วนเกษตรกรมี
ระดับการปฏิบัติน้อยหรือไม่ปฏิบัติ ได้แก ่ด้านการตลาด 
    5.4 ประสบการณ์ท านาและจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริม
การท านาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 
    5.5 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการท านาแปลง
ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานทีี่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
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